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図3 欧州委員会のコーポレー ト･ガバナンスへの取り組み





























ロピアン ･コーポレー ト･ガバナンス ･フォーラ
ム (European CorporateGovernanceForum-

































































的に欧州委員会やECGFに対 してコメン トな どを
作成 し､2006年か ら19もの原則を策定 したのであ
る13｡
くわえて､ecoDaは､ リスク ･メ トリクス ･グ






















































































Forthe Harmonisation ofBusinessLaw in
AFrica)による商法の調和が進められてお り､制
度的な調和を進める基盤は存在 している｡ くわえ
て､2002年 か ら第 2回 NEPAD実施 委 員会
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C(71-POrale Gove1-na7Ce FonJm t7n the
Comml'ssionproposalhTc7dj'1-eCtjve on the
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